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Table 1 Strain distribution by biotype and serotype among children and adults
No. of strains belonging to each biotype
(Serotype b/non-typables)
Age
(years)
I
b/NT
II
b/NT
III
b/NT
IV
b/NT
VII
b/NT
< 5 years 16/0 2/0 1/0 0/1 1/0
5±18 years 0 0/1 0 0 0
> 18 years 0/1 1/6 0/1 0 0
Isolates (n) Agents F/BM % E/BM %
C. albicans (58) AmB 100/±/± 100/±/±
Flu 97/3/± 91/7/2
C. glabrata 11) AmB 100/±/± 100/±/±
Flu 46/46/8 37/54/9
C. krusei (10) AmB 80/20/± 20/±/80
Flu 60/40/± 80/20/±
C. neoformans (11) AmB 100/±/± 100/±/±
Flu 100/±/± 55/45/±
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